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EUM 221 - Kebarangkallan dan Statlstlk Gunaan
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungt 6 muka surat
beserta Lamptran (3 muka surat) bercetak dan EMPAII4L soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan, dt dalam Bahasa Malaysla.
Markah bagl setlap soalan adalah f OO. Pecahan markah bagt
bahaglan-bahagtan soalan adalah sepertt dt dalam kurur€an (...).
Mesln httung boleh dlgunakan dan proses klraan mestllah dttunJuk dengan
Jelas.
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(a) Perttmbangkan fungst ketumpatan kebarangkallan (f.k.k) bertkut:
f(x) =
0<x<a
a1x12a
lainJain
Tentukan nilat k supaya f benar-benar fungsl ketumpatan
kebarangkallan.
Carilah mtn dan slslhan ptawal bagt x.
(300/6)
(b) Pengurus pengeluaran sebuah ktlang mengendaltkan dua buah
mesln secara beraslngan. Tetapt setlap hart tldak lebth darl sebuah
mesln sahaJa yang bedungsi. Kebarangkallan mesln ttu rosak talah
p dan mesln ttu biasanya rosak pada akhlr waktu bekerJa. Hanya
seorang Juruteknlk dlsedtakan untuk membaikl mesln yang rosak.
Juruteknik tnt mengambll masa selama dua hart untuk membatkl
mesln yang rosak dan la hanya membatkl sebuah mesln sahafa pada
setlap masa.
(0 Binalah proses stokastlk yang menerangkan bagatmana
ktlang ttu beketJa.
(ll) Modelkan sttuast lnl sebagal proses Markov dengan menulls
matrik perallhannYa.
(trt) Katakan kebarangkalian mestn ttu rosak talah o.4 dan
taburan awal lalah (O.2 O.4 O.l O.3). Tentukan taburan
kebarangkaltan keadaan yang dlhunt pada masa t = 3'
Carilah Juga taburan kesetmbangan proses Markov lnt'
(7U/61
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Katakan pembolehubah rawak x tertabur normal dengan mln p dan
vartans o2. p dan o2 tldak diketahui nllalrrya. Dapatkan anggarErn
kebolehJadlan makslmum bagr p dan o2. TunJukkan bahawa
penganggar-penganggar, p dan o2 adalah penganggar-penganggar
yang trdak plncang.
[Fungsl: Ketumpatan kebarangkallan bagt taburan nonnal lalah,
f(x) = 
-# exp (- 6 - tt)zlzd)l6''IZlE
(4@/ol
(b) Dua buah mesin dtgunakan untuk pengtslan botol plasttk.
Botol-botol lnl mempunyat lslpadu bersth sebanyak 16.O gram.
Proses ini dtpastikan tertabur normal dengan slslhan plawat mesln
I talah ot = O.Ol5 dan slsthan plawal mesln 2 ialah oz = O.O18'
Jurutera kualttt meragut samada kedua-dua mesln ttu dapat atau
tldak melakukan pengtslan sehlngga ke lstpadu bersth 16.O gram.
Suatu sampel rawak dfpilft darl settap mesln. Data yang dtperolehl
adalah seperti berllm:
Mesln I Mesln 2
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(a)2.
r6.03
r6.04
r6.05
r6.05
r6.02
16.Or
15.96
r5.98
16.02
15.99
r6.02
r5.97
r5.96
16.01
15.99
r6.G3
16.04
r6.92
16.Or
l6.oo
Pada fiktran anda, apakah
udak pada paras keerttan
keraguan Jurutera kualttl ltu benar atau
cr = O.O5?.
(6o0/o)
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(a) Pengurus Personel sedang menemuduga calon-calon untuk mengtsl
dua Jawatan kosong. Kebarangkaltan calon yang dttemudu$a ttu
mempunyat kelayakan yang sesual dan menerlma tawaran Jawatan
ttu lalah O.8.
(0 Apakah kebarangkallan tepat 4 orang calon mestl
dltemuduga?.
(il) Apakah kebarangkallan kurang dart 4 orang calon mestl
dttemuduga?
[Petua: Anda boleh menggururkan taburan Pascal dengan f.k.k,
f r*- ttffi=J{ lpr*-rl\r-tl
Lo
x ialah pembolehubah rawak bagt percubaan yangimana keJayaan ke
rberlaku, r lalah lnteger dan q = 1 - p I
(3@/o)
(b) Purata parlang badan pemetlk apt yang dlgunakan dl dalam kereta
dtkawal menggunakan carta-carta i dan R. Jadual dl bawah
menunJukkan 2O sampel panJang badan pemetik apl. Setlap sampel
mengandungl 4 Jents cerapan (cerapan lnt dtukur dalam S.OOmm:
taltu Jlka panJangnya r5.l5mm dlcatat sebagat 15 sahaJa).
Cerapan Ceraparr
-4-
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Blna carta-carta kawalan f A"n R untuk mentlal kestabtlan proses
secara stattsttk. Adakah proses tnl terkawal?
17o,%l
(a) Seorang pengembara bertolak dart Bandar Sert Iskandar (tltlk A)
sepertt yang dltunjulckan dalam gambaraJah dt bawah.
Ia akan memllth secara rawak salah satu Jalan darl AB, AC, AD, AE.
Dt slrnpang setlap Jalan yang drprlthnya ltu, la akan memtllh sekalt
lagt secara rawakJalan yang fngxn dllalulnya untuk sampal ke lpoh
(uukz).
(0 Apakah kebarangkallan pengembara ttu sampat dt Ipoh
(uuk z)? .
(lt) Jlka pengembara ltu sampat dl lpoh, apakah kebarangkallan
pengembara ttu menggunakan Jalan dart AE?
(30%)
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Bandar Serl Iskandar (A)
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(b) Jurutera elektrontk sangat berminat dengan kesan kondukttvttt ttub
terhadap 5 Jenfs penyalut tlub slnar katod yan$ dlglunakan dt dalam
alat suatu slstem telekomuntkasl.
Berlkut lalah data konduktMtl yang dlcerap:
Jents Penyalut Kondukttvttt
r/L3 141 r5O 146
r52 149 r37 r43
ru r33 t32 L27
r29 r27 r32 r29
147 r48 l4 L42
Laksanakan analisls varlans bagl data dl atas. Adakah perbezaan
Jents penyalut mempengaruht kondukttvttl?. Gunakan o = O'O5'
Anggarkan purata keseluruhan kondukttvttt dan kesan rawatannya.
(7Oo/ol
- moOooo -
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LAHPIRAN 1
5if ar Luas Tabur-an Nor"mal Piawai.
Ni Iai pemasr:karr ialah kebararrgkal ian cl i
positif clan sl.labu ni lai f ak ter'frirrqga'
lnuu zer ]
anbmra :.urntu ni Iai z yanct
Iaifut
1, * 0(zl -.2/2eaz1_l;-l {2n J,
.09.08.07.06.05.04.03.02.01.00
0.0
0.I
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.?
0.8
0.9
1.0
1.1
r.2
I.3
1.4
1.5
1.6
1.7
l.B
I.9
2.0
2,7
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
.4BBO
.4483
.4090
.370?
.3336
.2981
.2643
.2327
.2033
.1762
.1515
.1292
.1093
. I9IB
.0764
.0630
.0516
.0418
.0336
.0268
.4840
.4443
.4452
.3669
.3300
.n46
.26II
.22%
.200s
. 1736
.1492
.12'lr
.1075
.090I
.0749
. l6t8
.0505
.0400
.0329
.0262
.4801
.M04
.4013
.3632
.3?,64
.nrz
.25?B
.z?ffi
.I9'?
. ITll
.1469
. l25t
.1056
.OBB5
.0735
.0606
.0495
.0401
.0322
.0256
.476I
.4M
.3974
.3594
.3228
.2877
.25M
.2236
. ls49
. l68s
.1446
.1.230
. l03B
.0868
.072L
.0594
.0485
.0392
.0314
.0250
.472L
.4325
.3936
.3557
.3192
.28/,3
.2514
.2M
.1922
.1660
.L423
. I2IO
.1020
.0853
.0708
.0582
.0475
.0384
.0307
.02M
.5000
.m2
.An't
.3821
.3446
.3085
.2743
.24n
.2119
. t84r
. 1587
.135?
. rt5t
.0968
.OBOB
.0658
.0548
.0446
.0359
.0287
.4960
.4ffi2
.4168
.3783
.3409
.3050
.27W
.2389
.2W
. IBI4
. 1562
. 1335
. l13l
.095I
.0793
.0655
.053?
.0436
.0351
.028I
.02275 .02222
.01786 .01743
.01.390 .01355
.01072 .01044
.00820 .00798
.00621 .00604
.00465 .00453
.00347 .00336
.00256 .W248
.00817 .00t8t
.4920
.4522
.4Ln
.3745
.3372
.3015
.2676
.2358
.2061
. ITBB
. 1539
. I3t4
.1112
.0934
.0778
.0643
.0526
.042'l
.0344
.0274
.02169
.01700
.01321
,01017
.00?76
.00587 .00570
.m440 .u)427
.00326 .00317
.w240 .m233
.00175 .00169
.02lt8 .0206B
.01659 .01618
.0t287 .01255
.00990 .00964
.00755 .00734
.02018 .01970
.01578 .01539
.01222 .01191
.00939 .00914
.007't4 .0CIi95
.01923 .01876 .01831
.015m .01463 .01426
.01160 .01130 .0ll0l
.00889 .00866 
'.00842
.00676 .00657 .00639
.4681 .4&L
.4286' .4247
.3897 .3859
.3520 .3483
.3156 .3121
.2810 .n76
.2483 .245L
.2L77 .2L48
.1894 .1867
.1635 .16[
.1401 .1379
.1190 .1170
.lm3 .0985
.0838 .0823
.0694 .0681
.0571 .0559
.0465 .0455
.0375 .0367
.0301 .0n4
.0239 .0233
.00494 .00480
.00368 .m537
.n272 .00264
.00199 .00193
.00144 .00139
.00554 .oos3e
.004J5 .00402
.oo$g $oozed
.ffi226 .00219
.00164. .00]59
.00523 .00508
.003et .00379
.00289 .00280
.ffi2L2 .00205
.00154 .00149
I..A,MPIRAN II
Strl Taburan -t
Nilal t 6l untuk kebarangkalian yang diberikan.
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3.078
1.886
1.638
1.533
t.476
t.440
1.415
r.397
1.383
L.372
r.363
1.356
r.350
r.345
1.341
r.337
r.333
1.330
r.328
1.325
1.323
1.32r
1.319
r.318
1.3r6
1.315
1.314
1.313
1.311
1.310
r.303
1.296
1.290
t.282
31.821
6.965
4.ilr
3.747
3.365
3.1zt3
2.998
2.896
2.92L
2.7&
2.7L8
2.68r
2.650
2.624
2.W2
2.583
2.ffi7
2.552
2.539
2.528
2.5r8
2.508
2.500
2.4912
2.85
2.479
2.473
2.467
2.M2
2.457
2.423
2.3tn
2.358
2.326
63.657
9.925
5.&ll
4.W
4.O32
3.7W
3.499
3.355
3.2W
3.169
3.106
3.O55
3.O12
2.977
2.947
2.V)t
2.898
2.878
2.861
2.U5
2.831
2.819
2.n7
2.797
2.787
2379
2.77r
2.7(3
2.7rc
2.7ffi
2.7or
2.Cd;o
2.6?.6
2.576
6.314 12.7062.920 4.3032.353 3.1822.132 2.7762.Or5 2.57r
1.943 2.M71.895 2.355
r.860 2.W
r.833 2.2621.812 2.228
1.796 2.20I
r.782 2.179t.77L LrcfrI.761 2.1451.753 2.131
r.746 2.120
r.740 2.rlo
r.734 2.101
r.729 2.003
r.725 2.086
r.72L 2.OBO1.717 2.074
r.7r4 2.069
r.711 z.WA1.708 2.W
1.706 2.05ti
r.703 2.0521.701 2.018
r.699 2.Or51.697 2.AQ
l.GB4 2.U2r
I .67 I 2. C)-rl
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I6
L7
18
r9
n
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2,
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n
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Q
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oarlatr I r.norongkaltan untuk ntlal yang lebth besar
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Canta Kawalan Shewhart
Saiz Sampel(n)
I
A, I
I
D,
Faktor Pendanab
Dn
2
3
4
5
I1. 88q
1"o23
o.729
4.577
o.o
o.o
o.o
0"o
3.264
2.57A
2.282
2"TLE
6
7
8
9
10
o.485
A. /+t9
o. 373
o. 337
0. 308
o.o
4.rJ76
0.136
0,184
a-223
2.AO&
r .926
r-466
1.816
t-777
tt
T2
o.285
4.266
o.255
a.2aa
t.746
I .7IlL
Had Kawalan:
Carta x
HadataskawaLan=x+A
Had bawah kawalan = i 
-
ialah min proses yang diperlukan
lalah min julad saiz sampel
Carta R
Had atas kawalarr = Da J
HatJ bawah kawalan = D3
l,
2
t\;
z
X
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